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Научно-исследовательская практика является одним из разделов  
основной образовательной программы высшего профессионального 
образования [п.6.7.ФГОС по направлению «Экономика»] и составной частью 
учебного процесса очной формы обучения.  
Научно-исследовательская практика представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 
Виды, сроки и содержание практики определяются ФГОС, положением о 
практике, графиком учебного процесса и настоящей программой практики. 
Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника. 
Требования к организации практики определяются ФГОС ВО 
(федеральным государственным образовательным стандартом высшего  
образования). 
С учетом данных требований бакалавр должен быть подготовлен к 
самостоятельной работе с научной литературой, уметь анализировать позиции 
разных авторов и аргументировать собственную позицию по дискуссионным 
вопросам теории и практики финансов и кредита. 
 
1. Цель и задачи научно-исследовательской практики 
Цель практики: 
Научно-исследовательская практика проводится в целях ознакомления 
студентов с многообразием мнений, концепций, научных школ, точек зрения 
разных авторов по дискуссионным вопросам финансов и кредита, а также 





1. Изучение методологии рассмотрения дискуссионных вопросов и выработка 
умений аргументировать собственную позицию; 
2. Развитие навыков по рассмотрению законодательных и нормативных 
документов, регламентирующих финансовые отношения предприятия; 
3. Развитие навыков по изучению и анализу статистических данных по 
финансам и кредиту; 
4. Проработка проблемных вопросов в сфере финансов организаций и 
учреждений; 
5.  Развитие умений по разработке аргументации путей совершенствования 
финансовых отношений предприятия (организации). 
 
2.Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 
Научно-исследовательская практика относится к блоку 
производственнойпрактики Б.2. 
Для успешного прохождения научно-исследовательскойпрактики 
обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходеизучения 
дисциплин базовой и вариативной части профессионального цикла: «Экономика 
организаций (предприятий)», «Статистика», «Бухгалтерский учет и анализ», 
«Финансы» и др. 
 
3.Требования к результатам научно-исследовательской практики 
(компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики) 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС 
ВОпо данному направлению подготовки: 
а) общекультурных (ОК): 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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б) общепрофессиональных (ОПК): 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникативных технологий и требований информационной 
безопасности (ОПК-1); 
в) профессиональных (ПК): 
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и (или) аналитический отчѐт. 
В результате прохождения научно-исследовательской 
практикиобучающийся должен: 
 Знать: 
 источники поиска информации для выполнения научно-
исследовательских работ. 
 Уметь: 
- использовать знания по теории финансов и кредита для выполнения 
научно-исследовательских работ, а также в своей практической 
деятельности; 
- анализировать мнения разных авторов по дискуссионным вопросам 
финансов и кредита; 
- анализировать статистические данные. 
 Владеть: 
- навыками осуществления научно-исследовательской деятельности; 
- навыками поиска информации для осуществления научно-
исследовательской деятельности; 
 
4. Объем, сроки и местонаучно-исследовательскойпрактики 
 






















по учебному плану 






0,1 3,6 2 1,6 0,4 Дневник 
Практика 2,2 79,2 34 45,2 8,8 Дневник 
Оформление отчета 0,5 18,0 10 8 2 Отчет 
Зачет 0,2 7,2 4 3,2 0,8  
Вид контроля Зачет 
 
5. Содержание и формы проведения практики 
Содержание отчѐта должно соответствовать выбранной тематике НИР, 
согласованной с темами ВКР. Темы ВКР студенты могут посмотреть в 
Программе итоговых испытаний (Методических указаниях по выполнению 
ВКР для профиля «Финансы и кредит») 
Студенты в процессе практики выполняют следующие виды работ: 
№ 
п/п 
Виды и содержаниеработ Отчетнаядокументация 
1. Знакомство с общей характеристикой 
хозяйствующего субъекта, на котором 
проходит практика 
Записи в дневнике студента.  
Отчет:основные направления (виды) 
деятельности организации, основные 
показатели деятельности 
2. Изучение нормативных правовых 
актов по теме научно-
исследовательской работы(НИР) 
Записи в дневнике студента. 
Отчет:  краткая характеристика нормативных 




3. Изучение дискуссионных вопросов по 
теме научно-исследовательской 
работы 
Записи в дневнике студента. 
Отчет:  анализ дискуссионных вопросов по 
теоретическим и практическим проблемам 
финансов и кредита по теме НИР, 
аргументация собственной позиции 
4. Изучение периодической финансово-
экономической литературы по теме 
НИР 
Записи в дневнике студента. 
Отчет: Расширенные аннотации двух статей 
по теме НИР 
 
5. Проведение анализа статистических, 
плановых, отчѐтных данных по теме 
НИР 
Записи в дневнике студента. 
Отчет:  Аналитические таблицы 
В отчетах по практике должна приводиться информация, которая не 
противоречит требованиям о защите информации.  
 
6. Отчѐтность по научно-исследовательской практике 
Неотъемлемыми составными частями отчета о прохождении научно-
исследовательской практики выступают: дневник практики (индивидуальная 
книжка) студента, отчет по  научно-исследовательскойпрактике студента и 
отзыв руководителя практики от базы практики. 
При прохождении научно-исследовательскойпрактики студент в 
установленные сроки представляет руководителю практики следующие 
документы: 
- письменный отчет о проделанной работе; 
- дневник практики (индивидуальная книжка студента); 
- отзыв о  результатах прохождения научно-исследовательскойпрактики 
студентом. 
Требования к письменному отчету по практике  
После завершения научно-исследовательской практики студенты 
представляют на кафедру «Финансы и учѐт» отчет по научно-
исследовательской практике, отзыв руководителя практики от базы и дневник 
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(индивидуальная книжка) практики студента. 
Отчет о научно-исследовательскойпрактике составляется индивидуально 
каждым студентом и должен отражать проделанную им работу в соответствии с 
настоящей программой.  
При написании отчѐта студент должен придерживаться следующих 
требований:  
- структура отчета: титульный лист, содержание, введение, основная 
часть, заключение, список использованных литературных источников, 
приложения. 
Во время прохождения научно-исследовательской практики студент 
ведет дневник (индивидуальную книжку), который по окончании практики 
вместе с отчетом и другими прилагаемыми к отчету документами практики 
представляется руководителю учебной практики от кафедры.  
В дневнике по дням должны быть отражены все виды и результаты 
деятельности студента, полученные в период прохождения учебной практики. 
Дневник практики студента заполняется по установленной форме.  
В отзыве руководителя практики от организации, в которой проводится 
практика, содержится анализ и оценка результатов деятельности студента во 
время практики, степень выполнения программы практики, умения применять 
полученные в процессе теоретического обучения знания на практике.  
Отчѐт должен содержать: 
- постановку цели и задач, намеченных для решения (во введении); 
- теоретические материалы по теме НИР, а также дискуссионные вопросы по 
теме исследования с их критическим анализом и аргументацией собственной 
позиции; 
- анализ практического материала, статистических, фактических и плановых  
данных  региона или страны; 
- расширенные аннотации двух финансовых статей по теме НИР. 
Во введении обосновывается выбор темы НИР и ее актуальность, 
ставится цель выполнения работы и раскрываются задачи, решаемые для 
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достижения данной цели, приводится краткая характеристика структуры 
работы, дается ссылка на использование литературных источников, 
статистического материала, фактических данных. 
Теоретическая часть отражает сущность основных проблем по вопросам 
темы НИР. В ней проводится обзор литературы по выбранной теме, 
рассматриваются мнения различных авторов, освещаются дискуссионные 
вопросы, проводится их критический анализ и излагается собственная позиция 
автора, подтверждаемая убедительной аргументацией. В данной части работы  
обязательно использовать статьи авторов в финансовых журналах за 2013-
2016 годы. Использование литературы более ранних выпусков разрешается, но 
не обязательно. Так, если работа выполняется в 2016 году, то студент 
обязательно должен использовать периодическую литературу 2014, 2015 и 2016 
годов, использование литературы выпуска ранее 2014 года возможно, но не 
обязательно. Ссылки на использованную литературу в тексте работы - 
обязательны.  
Студент должен также кратко охарактеризовать основные нормативно-
правовые акты по теме НИР в последней редакции. При освещении 
теоретических и правовых аспектов по теме исследования автору необходимо 
дать собственную оценку положительных и отрицательных сторон 
действующих нормативных актов, изложить разные взгляды отдельных ученых 
на проблемы по теме работы.  
При рассмотрении дискуссионных вопросов нужно не просто привести 
позиции разных авторов, но и сравнить их между собой, изложить и попытаться 
доказать собственную позицию.  
В теоретической части работы обязательно также проведение анализа 
статистических данных по теме работы за два-три года с сайтов Росстата, 
Минфина, Центробанка и т.д. Анализ и его результаты представляются в форме 
таблиц, диаграмм, графиков и т.п. 
Список использованных литературных источников включает статьи из 
периодических изданий, законодательные и нормативные акты, учебники и 
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учебные пособия. В него необходимо включать те источники, которые были 
изучены студентами и использованы при выполнении НИР. 
Приложения располагаются после списка использованных источников и 
могут включать материалы, которые занимают более одной страницы и их 
нецелесообразно размещать в работе. 
Объем отчѐта должен составлять 15-20 страниц машинописного текста. 
Введение и заключение составляют по 1-2 страницы. 
 Защита отчѐта по научно-исследовательской практике принимается 
руководителем практики или при необходимости проводится на заседании 
комиссии, формируемой кафедрой. Комплексная оценка по научно-
исследовательской практике выставляется с учѐтом правильности заполнения 
дневника практики, отчѐта по практике и его устной защиты. 
 По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка в 
виде зачета или не зачета с указанием оценки.В случае зачѐта: 
удовлетворительно, хорошо, отлично. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины, или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, 
подлежат отчислению в установленном порядке из университета, как имеющие 
академическую задолженность. 
Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
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7. Журнал «Вопросы экономики» 
8. Журнал «Эксперт» 
9. Журнал «Деньги и кредит» 
10. Журнал «Финансовый менеджмент» 
11. Журнал «Финансовый директор» 
12. Журнал «Финансы и учет: проблемы методологии и практики» 
13. Журнал «Финансовый журнал» 
14. Материалы Международной заочной научно - практической конференции 
«Использование финансов для развития инновационной экономики» 
15. Материалы студенческой научной конференции «Использование финансов 
и кредита для социально-экономического развития страны и ее территорий» 
16. Материалы ежегодных студенческих конференций ИЭиУУдГУ 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Госкомстат России http://www.gks.ru 
2. Интернет-портал Правительства Российской Федерации. Банк данных 
«Нормативные документы» Правительства Российской Федерации. 
http://gov.consultant.ru/ 
3. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru 
4. Корпоративные финансы https://cfjournal.hse.ru/  
5. Министерство финансов http://www.minfin.ru 
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6. Министерство экономического развития и торговли 
http://www.ekonomy.gov.ru 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
8. Официальная статистика на сервере RBC.ru http://www.rbc.ru/gks/ 
9. Официальная Удмуртия http://www.udmurt.ru 
10. Официальный  сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru 
11. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 
12. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
13. Статистический портал Высшей Школы Экономики http://stat.hse/ru 
14.Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru 
15. Счетная палата России http://www.ach-fci.ru 
16. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru 
17. Центральный Банк Российской Федерации http://www.cbr.ru 
18. Центр макроэкономического анализа http://www.forecast.ru 
19. Электронный каталог Финуниверситета - http://library.fa.ru/cat.asp 
Образовательный портал Финуниверситета - 
http://portal.ufrf.ru/CoreAccount/LogOn 
20. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - Znanium.com 
 
Дополнительная литература: 
1. Артѐменко А. Как финансовому менеджеру снижать издержки 
//Финансовый директор  № 5, 2014 
2. Борисова О.В. Риски  банковской  деятельности на  современном  этапе  
развития  экономики // Финансовый менеджмент № 1,  2015 
3. БутерА. Новое решение для управления доходностью компании 
//Финансовый директор  № 8, 2014 
4. Васюнина М.Л. Совершенствование управления доходами бюджетов в 
Российской Федерации//Финансы и кредит, № 9 (633), март 2015 
5. Веремейко Ю. Налоговая минимизация: экономим на подоходном налоге и 
не только //Финансовый директор  №  12, 2014 
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6. Волчек А. Амортизация как элемент оптимизации налогообложения: семь 
примеров из практики // Финансовый директор № 5, 2014 
7. Губанов Р.С. Краудсорсинг  в  банковской  практике: сущность,  
преимущества  и  возможности//Финансовый менеджмент № 3,  2015 
8. Губанов Р.С. Реализация  научно-практических  основ финансового  
анализа  как  функция  финансового  менеджмента // Финансовый менеджмент 
№ 2,  2015 
9. Губанов Р.С. Управление  рисками  ОАО  «Россельхозбанк» в  российской  
экономике // Финансовый менеджмент № 1,  2015 
10. Дементьев Д.В. Областной программный бюджет: необходимость и 
результативность//Финансы и кредит, № 7 (631), февраль 2015 
11. Дмитрик Е.Г. Совершенствование методов государственной поддержки 
предпринимательства с использованием финансовых инструментов на 
муниципальном уровне//Финансы и кредит, № 13 (637), апрель 2015 
12. ДрѐмоваУ.В.Совершенствование подходов к оценке кредитоспособности 
заемщиков при долгосрочном кредитовании//Финансы и кредит, № 11 (635), 
март 2015 
13. Евдокимова С.С. Особенности и проблемы кредитования российскими 
коммерческими банками предприятий малого и среднего бизнеса//Финансы и 
кредит, № 11 (635), март 2015 
14. Евдокимова С.С. Рынок автокредитования в России: тенденции и проблемы 
развития"//Финансы и кредит, № 24 (648), июнь 2015 
15. Карпеш В. Способы взыскания дебиторской задолженности //Финансовый 
директор  № 3, 2014 
16. КишкурныйМ.Как предупредить риск банкротства предприятия 
//Финансовый директор  № 12, 2014 
17. Королѐнок А. Реорганизация как инструмент налогового и финансового 
планирования //Финансовый директор  №  4, 2014 
18. Криваль А. Роль внутреннего аудита в деятельности компании 
//Финансовый директор  № 3, 2014 
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19. Люшкович К.Чем может помочь компании экспресс анализ отчѐта о 
прибылях и убытках // Финансовый директор  № 7, 2014 
20. МишковаМ. Анализируем дебиторскую задолженность компании // 
Финансовый директор  № 7, 2014 
21. Мишкова М.Анализируем эффективность работы компании //Финансовый 
директор  № 3, 2014 
22. Мишкова М.Аренда недвижимости: финансовый аспект //Финансовый 
директор  № 8, 2014 
23. Мишкова М. Проводим анализ показателей рентабельности компании 
//Финансовый директор  № 1, 2014 
24. Мусиенко С.О.Внедрение программно-целевого (нормативного) подхода в 
систему финансового планирования на малых предприятиях//Финансы и 
кредит, № 26 (650), июль 2015 
25. Нестеренко И.Ю. Региональные налоговые льготы: правила применения и 
экономическая оценка//Финансы и кредит, № 1 (625), январь 2015 
26. Петров А.Н. Оценка  риска  вероятности  банкротства с  помощью  Logit-
моделей //Финансовый менеджмент № 3,  2015 
27. Петрова М.Всѐ тайное становится явным: проведение экспресс-оценки 
финансовой отчѐтности //Финансовый директор  №  11, 2014 
28. Петрова М.Искажения в бухгалтерской (финансовой) отчѐтности: как 
выявить мошенничество? //Финансовый директор  №  10, 2014 
29. Попова С.С. Применение  принципов  финансового менеджмента  в  
диагностике недобросовестных  действий  при  банкротстве //Финансовый 
менеджмент № 3,  2015 
30. Прокофьев С.Е. Новации в сфере государственного финансового контроля, 
осуществляемого Казначейством России//Финансы и кредит, № 10 (634), март 
2015 
31. Рабец Н. Несвоевременность расчѐтов: действие незаконченное длительное 
//Финансовый директор  №  12, 2014 
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32. Рабец Н.Овердрафт и кредитная линия как формы краткосрочного 
кредитования //Финансовый директор  №  12, 2014 
33. Ревенков П.В., Поспелов А.Л. Актуальные направления регулирования 
электронного банкинга"//Финансы и кредит, № 24 (648), июнь 2015 
34. Романюк К.А. Концепция метода оценки кредитоспособности физических 
лиц"//Финансы и кредит, № 24 (648), июнь 2015 
35. Рябов Е.Ю. Управление дебиторской задолженностью теплоснабжающих 
организаций (на примере ООО «Лукойл – теплотранспортная 
компания»)//Финансы и кредит, № 1 (625), январь 2015 
36. Саввина Н.Е. Новый подход к понятию "страховой продукт"//Финансы и 
кредит, № 18 (642), май 2015 
37. Савицкая Г. Использование маржинального анализа в управлении затратами 
и финансовыми результатами //Финансовый директор  № 7, 2014 
38. Савицкая Г.Какой видится бухгалтерская отчѐтность финансовому 
аналитику //Финансовый директор  № 6, 2014 
39. Савицкая Г. Оценка финансового эффекта использования заѐмных средств 
//Финансовый директор  № 11, 2014 
40. Савицкая Г. Сущность и методика расчѐта валовой и маржинальной 
прибыли //Финансовый директор  № 3, 2014 
41. Скобликов П.А.Создание и усиление положительных мотивов должника как 
способ повышения эффективности взыскания долгов и укрепления 
экономической безопасности//Финансы и кредит, № 7 (631), февраль 2015 
42. Смольский А. Как обеспечить проведение расчѐтов по обязательствам 
//Финансовый директор  №  2, 2014 
43. Тарашкевич  Н. От бюджетов подразделений к бюджетам проектов 
//Финансовый директор  № 1, 2014 
44. Тарашкевич Н.Как компании рассчитать кредитный лимит?//Финансовый 
директор  № 12, 2014 
45. Теплова Т.В. Налоговый  щит  по  персональным  инвестициям // 
Финансовый менеджмент № 2,  2015 
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46. Толкач В. Управление по центрам финансовой ответственности // 
Финансовый директор  № 7, 2014 
47. Трифонов Б.И. О проблемах высокой убыточности страховых 
компаний//Финансы и кредит, № 10 (634), март 2015 
48. ФаизоваА.А.Модель резерва по долгосрочному личному страхованию и 
возможности ее применения//Финансы и кредит, № 17 (641), май 2015 
49. Фѐдорова Е.А., Муратов М.А.Влияние внутренних и внешних факторов на 
структуру капитала в российских компаниях: эмпирический анализ//Финансы и 
кредит, № 1 (625), январь 2015 
50. Фѐдоров Е.А.Управление пенсионными накоплениями негосударственными 
пенсионными фондами // Финансы и кредит, № 26 (650), июль 2015 
51. Филина М.А. Возможные направления совершенствования методики оценки 
развития страхового рынка региона//Финансы и кредит, № 11 (635), март 2015 
52. Филобоков Л.Ю. Аналитический  инструментарий  оценки  рисков в 
управлении  финансами  малых  предприятий // Финансовый менеджмент № 6,  2014 
53. Фокин Л.Сколько денег поступит на счета организации в следующем 
месяце//Финансовый директор  № 9, 2014 
54. Черѐмушкин С.В. Тонкости  правильного  расчета  терминальной 
 стоимости  в  финансовых  моделях//Финансовый менеджмент № 3,  2015 
55. Чичерова Е.Ю. Современные подходы к финансированию затрат и 
снижению издержек на предприятии как основа для его инновационного 
развития// Экономические науки № 1, 2012 
56. Шавалеева Ч.М. К вопросу о дотациях субъектам Российской 
Федерации//Финансы и кредит, № 14 (638), апрель 2015 
57. Шаплюкин М. Оптимальная кредитная нагрузка: как еѐ рассчитать // 
Финансовый директор  № 6, 2014 
58. Шестакова Е.В. Ошибки  в  построении  системы  внутреннего контроля  и  
аудита // Финансовый менеджмент № 3,  2015 
59. Шестакова Е.В. Финансовый  менеджмент  в  условиях  кризиса // 
Финансовый менеджмент № 1,  2015 
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60. Шестакова Е.В. Что  поможет  защитить  имущество  холдинга и снизить  
налоговую  нагрузку? // Финансовый менеджмент № 2,  2015 
61. Штефан М.А, Офицерова О.Ф. Формирование многофакторного критерия 
оценки инвестиционной привлекательности организации//Финансы и кредит, № 
3 (627), январь 2015 
62. Штефан М.А., Орнатский А.А. Эвристические  методы в оценке 
инвестиционных проектов//Финансы и кредит, № 5 (629), январь 2015 
63. Юсупова О.А. О просроченной задолженности в кредитных портфелях 
российских банков, причинах еѐ возникновения и методах работы с 
ней//Финансы и кредит, № 3 (627), январь 2015 
64. Якубович М. Как увидеть риски и выбрать стратегию работы с ними? 
//Финансовый директор  № 10, 2014 
Электронные ресурсы: 
1. Абдурахимов К.В. Кредитная политика компании - что выбираем? [Элек-
тронный ресурс] www.big.spb.ru. 
2. Алексеев В. Н. Создание международного финансового центра в России: 
инфраструктурный аспект//http://www.nifi.ru/ru/finansovyj-zhurnal/stati/35-
journal/eng/stati/231-finansovyj-zhurnal-1-19-yanvar-mart-2014.html 
3. Андросович Е.А. Эффективная кредитная политика предприятия. [Элек-
тронный ресурс] - vyww.big.spb.ru 
4. БычковС.С., БолдырьА.А., ЛавровА.М. Опыт и перспективы оценки 
качества финансового менеджмента федеральных органовгосударственной 
власти/http://www.nifi.ru/ru/finansovyj-zhurnal/stati/35-journal/eng/stati/231-
finansovyj-zhurnal-1-19-yanvar-mart-2014.html 
5. ВагинВ.В., ШаповаловаН.А., ГавриловаН.В.Инициативное 
бюджетирование: международный контекст российской 
версии//http://www.nifi.ru/ru/finansovyj-zhurnal/stati/35-journal/eng/stati/712-
finansovyj-zhurnal-3-25-maj-iyun-2015.html 
6. ДерюгинА.Н., НазаровВ.С., МамедовА.А. Формирование 





7. КрупкинаА.С. Моделирование финансовых инноваций в банковском 
секторе//http://www.nifi.ru/ru/finansovyj-zhurnal/stati/35-journal/eng/stati/231-
finansovyj-zhurnal-1-19-yanvar-mart-2014.html 
8. МалининаТ.А., ГромовВ.В. Совершенствование налогообложения доходов 
физических лиц от реализации активов, полученных на безвозмездной основе 
или с частичной оплатой/http://www.nifi.ru/ru/finansovyj-zhurnal/stati/35-
journal/eng/stati/712-finansovyj-zhurnal-3-25-maj-iyun-2015.html 
9. Малис И. Налоговая политика в противодействии теневой экономике: 
повышение собираемости налогов//http://www.nifi.ru/ru/finansovyj-
zhurnal/stati/35-journal/eng/stati/231finansovyj-zhurnal-1-19-yanvar-mart-2014.html 
10. МожановаИ.А., Антонюк О.А. Совершенствование подходов к оценке 
финансовой устойчивости банка//http://www.nifi.ru/ru/finansovyj-zhurnal/stati/35-
journal/eng/stati/231-finansovyj-zhurnal-1-19-yanvar-mart-2014.html 
11. НигматуллинИ.Г. Оценка долговой политики России и регионов на 
современном этапе//http://www.nifi.ru/ru/finansovyj-zhurnal/stati/35-
journal/eng/stati/312-finansovyj-zhurnal-2-20-aprel-iyun-2014.html 
12. Хитров П. Управление дебиторской задолженностью. [Электронныйресурс] 
wvvw.cfin.ru/tTianagement/controlling/debts_receivable.shtml 
13. Шабалин Е.М. Управление дебиторской задолженностью. [Электронный 
ресурс] - http://www.elitarium.ru. 
14. Щербаков В.А. Политика управления дебиторской задолженностью. 
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